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PREMIS
PREMIS LACETÀNIA
Premi Regió 7 de comunicació
Convoca: Regió 7
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Sant Antoni M. Claret, 32.
08240-Manresa
Telèfon: 938 772 233 / 938 726 321
URL: www.regio7.com/tacetania
Requisits: Iniciatives informatives
inèdites o publicades des del passat
1 de novembre de 2002 fins al 31
d'octubre de 2003 a les comarques
del Bages, el Berguedà, el Solsonès,
la Cerdanya, l'Anoia, l'Alt Urgell i el Baix
Llobregat Nord, sobre temàtiques del
mateix àmbit.
Dotació premi: 600 euros.
Termini: 1 de novembre de 2003.
PREMI JOAN GIVANEL I MAS
DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Convoca: Institut d'Estudis Catalans
Àrea: Investigació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Carrer del Carme, 47.
08001-Barcelona
Telèfon: 932 701 620
Requisits: Poden participar-hi tots
aquells treballs d'investigació que
abordin algun aspecte
sobre les ciències de la comunicació
i que estiguin redactats en català.
Dotació premi: 700.000 ptes.
Termini: 15 de desembre de 2003
PREMI MERCÈ RODOREDA
Convoca: Fundació Mercè Rodoreda
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Carrer del Carme, 47
08001-Barcelona
Telèfon: 932 701 620
Requisits: Treballs d'investigació en
qualsevol llengua de cultura sobre l'obra
de Mercè Rodoreda o bé sobre la
novel- la i el conte del segle XX.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 12 de desembre de 2003
PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE
COMUNICACIÓ
Convoca: Empresa Municipal de
Mitjans de comunicació de Tarragona
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de correus 540. 43080-
Tarragona
Telèfon: 977 243 470
Requisits: Treballs de tema lliure
publicats o emesos entre l'octubre de
2002 i el setembre de 2003.
Dotació premi: 2.000 euros
Termini: 19 de novembre de 2003
PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA
Convoca: Generalitat de Catalunya
Àrea: Honorific
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Via Laietana,46 A praLla 08003-BCN
Telèfon: 932 956 813
URL: www.gencat.net/pic/
Zorreu:premicat.presidencia@gencat.net
Requisits: Persones que han contribuït
decisivament amb el seu treball creador
a desenvolupar els valors culturals,
científics o humans arreu del món.
Dotació premi: 80.000 euros
Termini: 31 de desembre de 2003
PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL
PICA D'ESTATS
Convoca: Diputació de Lleida
Àrea: Premsa escrita, Ràdio i TV
Àmbit geogràfic: GeneraL
Adreça: Rambla Ferran, 18, 3r. 25007-Lleida
Telèfon: 973 245 408
URL: www.lleidatur.es
Correu electrònic: lleidatur@ileidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes
turístics de les comarques de Lleida en
qualsevol idioma i difosos entre el 16
d'octubre de 2002 i el 16 d'octubre de
2003.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 18 de novembre de 2003
PREMI SALVADOR REYALD0S DE
PERIODISME (PREMIS RECULL)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Ap. Correus 88. 17300-Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: article d'opinió inèdit sobre
un tema d'actualitat.
Dotació premi: 500 euros i publicació a
la revista Recull
Termini: 31 de desembre de 2003
